AUTOMATIC MOUSETRAP (Perangkap Tikus Otomatis)

Menggunakan Sensor Proximity Berbasis Arduino Uno by Riyanto, Ichwan Cahya
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LAMPIRAN 1 
SKEMA ALAT KESELURUHAN 
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LAMPIRAN 2 
DAFTAR KOMPONEN, ALAT, BAHAN 
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LAMPIRAN 3 
GAMBAR ALAT 
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LAMPIRAN 4 
SKEMA RANGKAIAN KESELURUHAN 
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LAMPIRAN 5 
KEAMANAN (Safety) 
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LAMPIRAN 6 
LISTING PROGRAM 
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LAMPIRAN 7 
Uji Lapangan Automatic Mouse Trap 
 Yaitu pengujian alat untuk menangkap tikus 
Lokasi pengujian : Sawah milik Pak Kasna 
     Alamat di Dusun Karanggayam RT 03 (Ketua RT)  
  Bantul, Bantul Kota, Jawa Tengah  
Waktu pengujian : 15 Desember s/d 19 Desember 2018  
Hasil   : Hasil pengujian disajikan pada tabel berikut: 
Hari 
Ke - 
Sensor 
Proximity 
Inductive 
RELAY 
Tegangan 
tinggi 220 
vac 
(penyetrum) 
BUZZER 
Jumlah 
Tikus Yang 
Tertangkap 
Kondisi 
Tikus 
1 
Cover 
Terbuka 
HIGH AKTIF ON 1 Tikus Mati 
2 
Cover 
Terbuka 
HIGH AKTIF ON 2 Tikus Mati 
3 
Cover 
Terbuka 
HIGH AKTIF ON 1 Tikus Mati 
4 
Cover 
Tertutup 
LOW - OFF - - 
5 
Cover 
Tertutup 
LOW - OFF - - 
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LAMPIRAN 8 
DATASHEET SOLAR CELL 
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LAMPIRAN 9 
DATASHEET BUZZER 220V AC 
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LAMPIRAN 10 
DATASHEET ARDUINO
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LAMPIRAN 11 
DATASHEET RELAY MODULE 2-CHANNEL 
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LAMPIRAN 12 
DATASHEET SENSOR PROXIMITY 
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